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色诺芬（Ｘｅｎｏｐｈｏｎ），约公元前４３０－约公元前３５５或３５４年人，古希腊历史学家、作家，雅 典 人，苏 格 拉 底 的 弟 子，斯 巴 达 制 度 的 崇 拜
者。公元前４１０年率希腊万人军助居鲁士二世争夺波斯王位，无结果。公元前３９６年弃雅典而投斯巴达。著有《雅典的收入》、《经济论》、《长







































































































































































































































的地方。例如，本书说伪造罪是公诉罪，但《学说汇纂》（Ｄ．４８，１０，３０，１）告 诉 我 们，伪 造 罪 并 非 完 全 的 公 诉
罪，其中的虚假分娩罪并非人人可诉，只有父母的关系人可诉。
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